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国 内 政 治
大統領選挙と議会選挙の同日選挙










































































維持した。プラボウォが率いるグリンドラ党は前回より 1 つ順位を上げて第 ₂ 位









に得票したことで議席数では 7 議席上回り，議会第 ₂ 党の立場を維持した。得票
率を ₂ ％あまり伸ばしたナスデム党は，前回の議会第 ₈ 党から第 ₄ 党に順位を大
きく上げている。第 5 党以下は，民族覚醒党，福祉正義党，国民信託党，開発統
一党とイスラーム系政党が並んだ。ここまでが今回議席を獲得できた政党である。
ハヌラ党が議席を失ったことで，議会内の政党数は 1 つ減って ₉ 政党になった。
ジョコウィを擁立した連立与党（闘争民主党，ゴルカル党，民族覚醒党，ナスデ
ム党，開発統一党）は国会議席の ₆ 割を占めることに成功した。




























































































































































































　2019年の実質 GDP 成長率は5.0％であった。第 1 四半期の成長率は5.07％，第
₂ 四半期は5.05％，第 ₃ 四半期は5.02％と辛うじて 5 ％を上回る水準が続いたが，
ジョコウィ政権 ₂ 期目が始まった第 ₄ 四半期の伸び率は4.97％と 5 ％を割った。

























































は移行期にあたるため，日量 1 万1200トンに縮小した。パプア州の 1 人当たり

































































































2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
非エネルギー 電気 燃料 補助金総額（兆ルピア，右軸）
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目番号（HS コード）による分類では，インドネシアからの輸入上位 ₂ 品目は衣類











　GDP 成長率の伸び悩みを受けて，中銀は年後半に ₄ 回の利下げを実施した。





































ラビリティ支払い方式が採用された。これにより第 ₄ 世代の LTE 方式による通
信可能エリアは34州514県・市の97％，人口カバー率は ₉ 割に達した。























ために現代自動車と提携し，2020年 1 月にはスカルノハッタ国際空港の第 ₃ ター
ミナルに空港 EV タクシーを導入した。


















られた。政府は， ₃ 月 ₄ 日に11番目に大きい貿易相手国であるオーストラリアと
CEPA を締結した。同国への主要輸出品目は石油，木材，電気機器であり，輸入












投資第 7 位の韓国がインドネシアとの CEPA 最終妥結を公式に宣言した。
「インド太平洋協力」が ASEAN アウトルックに
　 ₆ 月にタイのバンコクで開催された ASEAN 首脳会議は，前年 ₄ 月にジョコ
ウィ大統領が提唱した「インド太平洋協力」を基にした「インド太平洋に関する













































































2 月 5 日 ▼政府， 1 月27日にフィリピンで発
生した教会爆破事件にインドネシア人が関与
していた疑惑の捜査のため，捜査陣を派遣。





24日 ▼国際ゴム ₃ カ国協議会，天然ゴムの
国内消費強化と輸出削減で合意。



































30日 ▼大統領選の立候補者による第 ₄ 回公
開討論会，開催。
4 月 3 日 ▼警察反テロ部隊，イスラーム過激
派グループのジュマア・アンシャルト・ダウ
ラー（JAD）西ジャワ地域の指導者を逮捕。



















































































































































































































































　 2 　「先進インドネシア内閣」（Kabinet Indonesia Maju）閣僚名簿（2019年12月末現在）
 （2019年10月23日発表・発足）
役職 氏名 性別 生年 出身組織1） 主な経歴
大統領 Joko Widodo 男 1961 民間（実業家）PDIP ジャカルタ首都特別州知事，ソロ市長，家具製造販売
副大統領 K.H. Ma'ruf Amin 男 1943 学者 インドネシア・ウラマー評議会（MUI）議長，ナフダトゥル・ウラマー（NU）総裁，大統領諮問会議委員，国会議員
国家官房長官 Pratikno 男 1962 学者 ガジャマダ大学学長
国家開発企画大臣
（国家開発企画庁長官） Suharso Monoarfa 男 1954 PPP 開発統一党党首代行，大統領諮問会議委員，国民住宅相，国会議員
政治・法務・治安担当調整大臣 Mahfud MD 男 1957 学者（PKB） 憲法裁長官，国防相，インドネシア・イスラーム大学教授
内務大臣 Tito Karnavian 男 1964 警察 国家警察長官，国家テロ撲滅庁長官，ジャカルタ州警察本部長，パプア州警察本部長，対テロ部隊（Densus 88）隊長
外務大臣 Retno Lestari Priansari Marsudi 女 1962 官僚 オランダ大使，欧米総局長，ノルウェー・アイスランド大使
国防大臣 Prabowo Subianto 男 1951 Gerindra（陸軍）
グリンドラ党党首，インドネシア農民親和協会（HKTI）会長，陸軍
戦略予備軍司令官，陸軍特殊部隊司令官
法務・人権大臣 Yasonna H. Laoly 男 1953 PDIP 国会議員，北スマトラ州議会議員
通信・情報大臣 Johnny G Plate 男 1956 NasDem ナスデム党幹事長，国会議員
国家機構強化・官僚改革大臣 Tjahjo Kumolo 男 1957 PDIP 内務相，PDIP 幹事長，青年組織 KNPI 委員長
経済担当調整大臣 Airlangga Hartarto 男 1962 Golkar 工業相，ゴルカル党党首，国会議員，PT Graha Curah Niaga 社主




国営企業大臣 Erick Thohir 男 1970 民間（実業家）ジョコウィ= マアルフ選対本部長，アジア競技大会実行委員長，ANTV 社長，Utama Mahaka Group 創業者
工業大臣 Agus Gumiwang Kartasasmita 男 1969 Golkar 社会相，ゴルカル党副党首，国会議員，国民協議会議員
商業大臣 Agus Suparmanto 男 1956 PKB PT Galangan Manggar Biliton 社長
農業大臣 Syahrul Yasin Limpo 男 1955 NasDem 南スラウェシ州知事，ゴワ県知事，ゴワ県助役
協同組合・中小企業大臣 Teten Masduki 男 1963 民間 大統領首席補佐官，インドネシア汚職ウォッチ代表
研究・技術大臣
（国家イノベーション研究庁長官）Bambang Brodjonegoro 男 1966 学者 国家開発企画相，財務相，インドネシア大学経済学部長
観光・創造経済大臣 Wishnutama Kusubandio 男 1970 民間（実業家）アジア競技大会開会式クリエイティブ・ディレクター，PT. Net Mediatama Televisi 最高経営責任者，Trans TV 社長
労働力大臣 Ida Fauziah 女 1969 PKB 国会議員
海事・投資担当調整大臣 Luhut Binsar Pandjaitan 男 1947 陸軍（Golkar）政治・法務・治安担当調整相，大統領首席補佐官，商工相
エネルギー・鉱物資源大臣 Arifin Tasrif 男 1953 民間 駐日大使，PT Pupuk Indonesia 社長，PT Petrokimia Gresik 社長
公共事業・国民住宅大臣 Basuki Hadimuljono 男 1954 官僚 公共事業省空間計画総局長，同省査察総監，同省研究開発庁長官
農地・空間計画大臣
（国家土地庁長官） Sofyan Djalil 男 1953 学者
国家開発企画相，経済担当調整相，国営企業担当国務相，通信・情
報相
環境・林業大臣 Siti Nurbaya Bakar 女 1956 NasDem NasDem 副党首，地方代表会議事務局長，内務省次官
運輸大臣 Budi Karya Sumadi 男 1956 民間 空港運営会社 PT Angkasa Pura II 社長
海洋・漁業大臣 Edhy Prabowo 男 1972 Gerindra グリンドラ党副党首，国会議員
村落・後進地域開発・移住大臣 Abdul Halim Iskandar 男 1962 PKB 民族覚醒党東ジャワ州支部長，東ジャワ州議会議員
人間開発・文化担当調整大臣 Muhajir Efendi 男 1956 学者 文化・初中等教育相，マラン・ムハマディア大学学長
保健大臣 Terawan Agus Putranto 男 1964 学者 ガトット・スブロト陸軍中央病院長，大統領医務官
教育・文化大臣 Nadiem Anwar Makarim 男 1984 民間（実業家）Gojek 社長，マッキンゼー
社会大臣 Juliari P Batubara 男 1972 PDIP 闘争民主党財務部長，PT Wiraswasta Gemilang Indonesia 社長
宗教大臣 Fachrurozie Razi 男 1947 陸軍 国軍副司令官，国防省事務次官，国軍総務担当参謀長
女性エンパワーメント・
子供保護大臣
Gusti Ayu Bintang 
Darmawati 女 1968 PDIP デンパサール市職員
青年・スポーツ大臣 Zainudin Amali 男 1962 Golkar ゴルカル党幹事長，国会議員
〔大臣級ポスト〕
検事総長 ST Burhanuddin 男 1954 官僚 検事総長補，南スラウェシ州高検
内閣官房長官 Pramono Anung Wibowo 男 1963 PDIP 国会議員，国会副議長，PDIP 幹事長
大統領首席補佐官 Moeldoko 男 1957 陸軍 国軍司令官，陸軍参謀長





　 3 　国家機構主要名簿 （2019年12月末現在）
役職 氏名 所属・前職等
執政府
大統領 Joko Widodo ジャカルタ首都特別州知事，ソロ市長




国民協議会（MPR）議長 Bambang Soesatyo 中ジャワ第 7 選挙区選出（ゴルカル党）
国民議会（DPR）議長 Puan Maharani 中ジャワ第 5 選挙区選出（闘争民主党）
地方代表議会（DPD）議長 Lanyalla Mahmud Mattalitti 東ジャワ州選出
司法府
憲法裁判所（MK）長官 Anwar Usman 最高裁判所判事
最高裁判所（MA）長官 Muhammad Hatta Ali 最高裁判所副長官，デンパサール高等裁判所長官
司法委員会（KY）委員長 Aidul Fitriciada Azhari スラカルタ・ムハマディヤ大学法学部長
監査機関
会計検査院（BPK）長官 Agung Firman Sampurna 会計検査院委員，ムシ・バニュアシン県職員
国軍・警察
国軍司令官 Hadi Tjahjanto 空軍大将 空軍参謀長，空軍士官学校1986年卒
陸軍参謀長（KASAD） Andika Perkasa 陸軍大将 陸軍戦略予備軍司令官，陸軍士官学校1986年卒
海軍参謀長（KASAL） Siwi Sukma Adji 海軍大将 国軍大学校長，海軍兵学校1985年卒
空軍参謀長（KASAU） Yuyu Sutisna 空軍大将 空軍副参謀長，空軍士官学校1986年卒
国家警察長官 Idham Azis 警察大将 国家警察刑事局長，ジャカルタ州警察本部長






1 Joko Widodo - Ma'ruf Amin（PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura） 85,607,362 55.50％
2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno（Gerindra, PKS, PAN, Demokrat） 68,650,239 44.50％
〔議会選〕
登録
番号 政党名 （略称） 得票数
得票率
（％） 議席数
1 民族覚醒党 （PKB） 13,570,097 9.69 58
2 大インドネシア運動党 （グリンドラ党） （Gerindra） 17,594,839 12.57 78
3 闘争インドネシア民主党 （闘争民主党） （PDIP） 27,053,961 19.33 128
4 ゴロンガン・カルヤ党 （ゴルカル党） （Golkar） 17,229,789 12.31 85
5 ナスデム党 （NasDem） 12,661,792 9.05 59
6 インドネシア変革運動党 （ガルーダ党） （Garuda） 702,536 0.50 0
7 職能ガジュマル党 （ブルカルヤ党） （Berkarya） 2,929,495 2.09 0
8 福祉正義党 （PKS） 11,493,663 8.21 50
9 インドネシア統一党 （Perindo） 3,738,320 2.67 0
10 開発統一党 （PPP） 6,323,147 4.52 19
11 インドネシア団結党 （PSI） 2,650,361 1.89 0
12 国民信託党 （PAN） 9,572,623 6.84 44
13 民衆の真心党 （ハヌラ党） （Hanura） 2,161,507 1.54 0
14 民主主義者党 （Demokrat） 10,876,507 7.77 54
19 月星党 （PBB） 1,099,848 0.79 0






2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
人 口1）（100万人） 248.59 252.16 255.59 258.50 261.36 264.16 266.92
労 働 力 人 口2）（100万人） 120.17 121.87 122.38 125.44 128.06 131.01 136.18
消 費 者 物 価 上 昇 率3）（％） 8.4 8.4 3.4 3.0 3.6 3.1 2.7
失 業 率（％） 6.2 5.9 6.2 5.6 5.5 5.3 5.0
為替レート（ 1 ドル＝ルピア，年平均） 10,461.2 11,865.2 13,457.6 13,327.5 13,401.0 14,243.8 14,114.1
（注）　 1 ）人口は中央統計庁（BPS）による推計値。
      ₂ ）労働力人口は，15歳以上の労働可能人口を指す。労働力人口と失業率は ₈ 月時点の調査結果。
      ₃ ）消費者物価上昇率は12月時点での前年比。
（出所）　BPS のウェブ資料，Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, ウェブ版。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ルピア）
2014 2015 2016 2017 20181） 20192）
民 間 消 費 支 出 5,915,194 6,490,930 7,027,023 7,623,056 8,274,212 8,965,837
対家計民間非営利団体 124,242 130,951 144,499 160,594 180,815 206,013
政 府 消 費 支 出 996,197 1,123,750 1,181,613 1,239,470 1,336,613 1,385,882
総 固 定 資 本 形 成 3,436,924 3,782,012 4,040,202 4,370,575 4,789,385 5,119,491
在 庫 変 動 220,231 144,179 158,867 210,636 338,634 226,923
統 計 誤 差 -44,000 -189,602 -244,314 -150,283 75,569 7,126
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 2,501,425 2,438,993 2,367,365 2,742,061 3,111,923 2,914,636
財・ サ ー ビ ス 輸 入（－） 2,580,508 2,394,879 2,273,528 2,606,283 3,268,839 2,991,963
国 内 総 生 産（GDP） 10,569,705 11,526,333 12,401,729 13,589,826 14,838,312 15,833,943
（注）　小数点以下を四捨五入したため，合計数値が合わないものがある。2010年から2008SNA 適用。
1 ）暫定値。 ₂ ）速報値。
（出所）　BPS のウェブ資料。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：10億ルピア）
2014 2015 2016 2017 20181） 20192）
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 1,129,053 1,171,446 1,210,956 1,258,376 1,307,374 1,354,957
鉱 業 ・ 採 石 業 794,490 767,327 774,593 779,678 796,505 806,206
製 造 業 1,854,257 1,934,533 2,016,877 2,103,466 2,193,368 2,276,683
電 気 ・ ガ ス 供 給 業 94,047 94,895 100,010 101,551 107,109 111,437
水道業・廃棄物処理業・リサイクル業 6,883 7,369 7,635 7,986 8,430 9,006
建 設 業 826,616 879,164 925,040 987,925 1,048,083 1,108,425
卸売業・小売業・四輪・二輪車修理業 1,177,298 1,207,165 1,255,761 1,311,763 1,376,883 1,440,523
運 輸 業 ・ 倉 庫 業 326,933 348,856 374,843 406,679 435,382 463,255
宿 泊 業 ・ 飲 食 業 257,816 268,922 282,823 298,079 315,069 333,358
情 報 ・ 通 信 業 384,476 421,770 459,208 503,421 538,763 589,435
金融・保険サービス業 319,826 347,269 378,279 398,959 415,621 443,042
不 動 産 業 256,440 266,980 279,501 289,730 299,648 316,837
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 業 137,795 148,396 159,322 172,764 187,691 206,936
公務・防衛・社会保障 296,330 310,055 319,965 326,571 349,375 365,678
教 育 サ ー ビ ス 263,685 283,020 293,888 304,762 321,132 341,329
保健・社会活動サービス 91,357 97,466 102,490 109,504 117,326 127,507
そ の 他 サ ー ビ ス 134,070 144,904 156,508 170,177 185,432 204,999
総 付 加 価 値 8,351,369 8,699,535 9,097,698 9,530,892 10,003,188 10,499,612
生産物に対する租税－補助金 213,498 282,982 336,916 381,812 422,209 449,632
国 内 総 生 産（GDP） 8,564,867 8,982,517 9,434,613 9,912,704 10,425,397 10,949,244
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0




　 4 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 -27,510 -17,519 -16,952 -16,196 -30,633 -30,415
貿 易 収 支 6,983 14,049 15,318 18,814 -228 3,513
輸 出 175,293 149,124 144,470 168,883 180,725 168,460
輸 入 -168,310 -135,076 -129,152 -150,069 -180,953 -164,947
サ ー ビ ス 収 支 -10,010 -8,697 -7,084 -7,379 -6,485 -7,784
第 一 次 所 得 収 支 -29,703 -28,379 -29,647 -32,131 -30,815 -33,773
第 二 次 所 得 収 支 5,220 5,508 4,460 4,500 6,895 7,629
資 本 移 転 等 収 支 27 17 41 46 97 32
金 融 収 支 44,916 16,843 29,306 28,686 25,122 36,339
直 接 投 資 14,733 10,704 16,136 18,502 12,511 20,049
ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 26,067 16,183 18,996 21,059 9,312 21,550
そ の 他 投 資 4,272 -10,064 -5,817 -10,747 3,266 -5,438
誤 差 ・ 脱 漏 -2,184 -439 -305 -950 -1,717 -1,280
総 合 収 支 15,249 -1,098 12,089 11,586 -7,131 4,676
外 貨 準 備 残 高 111,862 105,931 116,362 130,196 120,654 129,183
経 常 収 支 / Ｇ Ｄ Ｐ（％） -3.1 -2.0 -1.8 -1.6 -2.9 -2.7
（出所）　Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Statistik Utang Luar Negri Indonesia, ウェブ版。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2017 2018 2019
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
％ ％ ％ ％ ％ ％
日 本 17,027 10.1 15,364 10.2 18,764 10.4 18,305 10.1 15,131 9.0 16,084 9.8
中 国 23,238 13.8 34,292 22.9 26,946 14.9 43,678 24.1 27,956 16.6 43,166 26.2
韓 国 7,371 4.4 8,355 5.6 9,048 5.0 9,350 5.2 7,017 4.2 8,708 5.3
台 湾 4,835 2.9 3,268 2.2 4,748 2.6 3,556 2.0 4,404 2.6 3,722 2.3
香 港 2,393 1.4 3,055 2.0 2,558 1.4 4,307 2.4 2,493 1.5 5,136 3.1
A S E A N 38,950 23.1 40,216 26.8 42,386 23.5 48,068 26.6 41,290 24.5 41,808 25.3
イ ン ド 13,997 8.3 3,976 2.6 13,713 7.6 4,648 2.6 11,797 7.0 4,066 2.5
ア メ リ カ 17,761 10.5 8,157 5.4 18,455 10.2 10,133 5.6 17,814 10.6 9,292 5.6
E U 16,327 9.7 12,481 8.3 17,075 9.4 14,033 7.8 14,508 8.6 12,429 7.5
オ ー ス ト ラ リ ア 2,527 1.5 5,916 3.9 2,734 1.5 5,651 3.1 2,322 1.4 5,460 3.3
そ の 他 24,456 14.5 14,989 10.0 24,299 13.4 19,224 10.6 23,728 14.1 15,076 9.1
合 計 168,883 100.0 150,069 100.0 180,725 100.0 180,953 100.0 168,460 100.0 164,947 100.0
（注）　ASEAN は10カ国の合計。輸出額・輸入額とも本船渡条件（FOB）価格での表示。
（出所）　Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, ウェブ版。
　 6 　政府財政 （単位：10億ルピア）
2016 2017 2018 2019 20201）
政 府 歳 入 ・ 贈 与 1,555,934 1,666,376 1,943,675 1,957,200 2,233,200
国 内 歳 入 1,546,946 1,654,746 1,928,110 1,950,400 2,232,700
税 収 入 1,284,970 1,343,530 1,518,790 1,545,330 1,865,700
税 外 収 入 261,976 311,216 409,320 405,039 367,000
贈 与 8,988 11,630 15,565 6,800 500
政 府 支 出 1,864,275 2,007,352 2,213,118 2,310,210 2,540,400
中 央 政 府 支 出 1,154,018 1,265,359 1,455,325 1,498,910 1,683,500
燃 料 補 助 金 44,620 47,047 97,015 136,870 125,300
非 燃 料 補 助 金 129,607 119,354 119,868 64,960 62,300
社 会 扶 助 49,614 55,297 84,318 113,080 107,743
地 方 交 付 金 710,257 741,992 757,793 741,484 784,900
村 落 資 金 46,679 59,767 59,859 69,814 72,000
総 合 収 支 -308,341 -340,976 -269,443 -353,010 -307,200
資 金 調 達 334,503 366,624 305,693 399,500 351,900
調 達 収 支 26,162 25,648 36,250 46,400 44,700
（注）　2016～2019年は執行分。2020年は予算。
（出所）　2016～2018年は Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia，2019～2020年は財務
省，APBN KITA2020 Januari，Nota Keuangan Anggaran tahun 2020。
